












その他のタイトル Discursive Practices in Modern Russian
Mass-Media : Analysis of the aggressive
discursive behaviour of journalists
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1 日3HatIanhHOrIOCTPOeHHbIXr10nPMH叩川yCnOpa，TaKHXKaK《K6aphepy〉〉，《llIKOJla3JlOCJ10Bt451〉〉M，  
HOHJIPyrHXpa脚0一日TeJIeBH3日OHHhTXnPOrPaMM．BtleM3TOBblpaXaeTC兄？BocHOBHOM，BTOM，  
tITO）KyPHaJIHCTbInP叫1eP）KHBafOTC5IHeKOOIlePaTHBHOrOTHnaPetieBOrOnOBe几eHI45I．3TOTrrHrl  
PetleBOrOllOBe只eHH510CHOBaH HanCHXOJIOrHqeCKOH yCTaHOBKe rOBOP5I叫erO nPOmuβnaPmFLq）a  




BbICKa3blBaHI45I，CtIHTa刃erO rIOI4HTeJlneKTyaJIbHblMI43TI4tleCKHM KatleCTBaMCyl叫eCTBOM，MeHee  
pa3BHTblM》（C印OB2002：271）．  
KoH申nHKTHOePeqeBOerIOBeJle＝HerOBOP別叫erOB6hlTOBOMO6LlteH封甘【XaPaKTePl伯yeTerO  








npocTOPetlHO良KyJIbTyPe？BAaHHO員cTaTbeMもIr10CTqPaeMC5IOTBeTHTbHa3THBOnPOChl・   




























3atlaCTy10，OCHOBHbIMH BCOBPeMeHHhlXTeJleBH3HOHHbIX nPOrPaMMaX，CM・，HanPHMeP，Ha3BaH朋  
TeJleBH3Ⅲ0＝＝hIXnPOrPaMM《nO几＝Ta6e3KOMnJIeKCOB》，《nyCTbrOBOp肝〉〉・5  
C叩yrO疏cTOPO＝LI，nPOCTOPetlHa5IKyJlbTyPa《＝enOCTaTOLl＝OBn＝TaJlaBCe6叩ePeMOH＝aJlb＝b泊  
3THKeT，BCJle只CTBHe3TOrO AJ15IHOCHTeJ15IKyJIbTyPblCtlHTaeTC兄HOpMaJ7bHblM，HarlPHMeP1  
6e33aCTeH－1HBOPa3rJl和hlBaTbHe3HaKOMOrOtleJ10BeKa．paCCKa3bIBaTbMaJlO3HaKOMhlMJItO卵M  
OCBOHX MbICJI5IX，HHTHMH3Ⅰ4pOBaTbO6叫eHHe，OTKpOBeHHOnepeXⅥBaThCBOe3MOllHOHanbHOe  
cocTO5IHHe，nP兄MOBbIpaXaThCBOeOTHOuユeHHeKnpOHCXO几叫eMy”（ⅢaJI＝＝a2005‥214）・He  
CJlyqa疏＝0，BepO5IT＝0，＝aTeneB叩eHH＝rIO＄IBn5rfOTC51TaK＝erlPOrPaMMbl，BKOTOPbIXO6cyx脚eTC兄，   




















3．Oco6eI柑OCT班pe一遍eBOrO‡10B柑eH朋ⅩypI相月沼CTOB B C旺Tya叫HⅢ  
KO‡坤皿HKTHOrOO61岬H舶  









EcTb OCHOBaHM5IftPeJlr70JlaraTh，tlTOBCJIytlaeO6叫e珊5IXyPHaJIHCTaH rOCT兄rIPOrPaMMbl  
KOMMyHHKaTHB鮎通KOH中JIHKTCneIIHaJIbHOrIpOBO岬PyeTC兄XyPHaJMCTOMC叫eJIhfOBhIBeCTH  
CO6ece脚H7（aH3COCTO5IH班刃nCHXOJIOr椚eCKOITOPaBHOBeC闘‖り叩6HTbC只OTHerO60JIeeOCTPhIX  
HeKOHTPOJIHPyeMbIXBhICKa3hIBa相通・   





3aTHnHtIHblM＝KOMMyH＝KaT＝B＝blM＝C＝Tya叫＝51M＝・3TO MOryT6hITbCJIOBa－npHBhItIK＝，  



























PaccMOTPI4M3THCHTya岬HnOrIOP5I耶y・   







BCOtleTaHHHC rTP51MO鎮oIJeHKO疏（u∂uomcKuilpa3ZO60P），BKmOqeHHO蕗B3KCr7PeCCHBHyfO  
C拙TaKC椚eCKyIOKOHCTPyKqHX）（均ノtLmO3a），HOCHTXaPaKTePyBe叫eBaHV刃HnPH3hIBaCO6mo脚Th  
















XaPaKTep，BhIHyXAa5［CO6ece脚HKa脚Tt）0叫eHKy5IBJleHHfO．CM．rIPHMeP（2）．   
（2）A・BOPO只HHA‥3∂ecゎc〃lβ此〝0β0′卿C朋，〃〟〟0〝叩比川e椚OJ朋ど〝叫りmO〟〃∂∂〃甲γ，  
〃Cα〟乙川那ビ〃α〟α〟α∂β〟〟玖〟β0β∂岬肌β〟eβ〟3〟甜岨混ツCOβ∂叫ゼ（・〝膵γ，血相〔・わ，脚1βe〝旭川α∂椚昆  
β0岬0（・b川〟加〟C∽0∬〃0．〃β…   
A・BEH即IHKTOB‥坤・〃〔瑚（Pa3BOpOT．  
∋xoMocKBもⅠ．16MapTa2007r．）   
92  T．H．nonoBa  
3．1．3．pea叫耶ⅢaarpeCC粥＄推OemO慾e卿班HeCO6ece即‡鍋Ka   
動Ⅶ肌甜州叩虻椚仙川鱒軒勒湖珊明朗…皿牒呵叩卿叩酬削蛸Ⅷ醐購  












A．JmBKMOB：AKaK？（Kopo6Karlepe几atl，3xoMocKBhI・13HO兄6p兄2006r・）   
（4）A．刀ⅢBHMOB：此闇m靴糊∽御伽闇．〟b川場e〃〟紺g〟り椚〃，紺3〟0∬〃OC〝lb〃α∂βα椚b  
巧澗肌肌卸仙胱m釧，M〟…  
K．JIAPHHA：Fl－ n（）LIe．1｛YBbJ〃LuI：（・tL3VWt）（）ELLJ（・me β（）m＾t（）e＾：tHeflLtC．  
A．∬旧6HMOB：0あ月C〃〟椚ど，り〝∽βb′〟〟ge∽eββ〟∂γ7  
K．∬AP旺HA：Pa3fiOCmbnO3uL4ua，Pa3FWCmt，B32JIB∂0β・（Kopo6KanepeJlatI・3xoMocKBhl・13  










PaMKH，rIPe脚MCblBaeMhleXaHPOMt4HTePBl）IO・   
PピーIe貼IeItpaK－－－1K＝BCOBPeMeHHbIXpOCCHぬcKHXCMH 93  
3。2。班ecor用aC閑eXyp舶用粥押aCCO6ec明雄批0朋mOmOBO野0準糀鍋CO6払‡甘班鰯班皿班  








rむJC瓜〃ぐg免′岬0椚〟β叩βⅤ〟Mb．   
JlaHHi15IpetIeBa刃申OpMyJIaflpHnCnOJlb30BaH日日Tbト06uteH胴pe3KOCHHXaeT11eHHOCTh  















HeCMOXeTCOCTaBHTbC6cTBeHHOrOMHeH朋OrlpOHCXO脚止叩XCO6hrr朋Ⅹ・   
（7）K．∬APHHA：AJ卿Cβピ椚〟椚ど此CⅣβど「椚餌ビβ〟∂g〃〟ピーr・〃・ル朋CgC〝撒7  
A．月IOBHMOB：尺b肌用服仇  
K．ⅢAPHHA：坤，枇J岬比視甲．   
A」ⅥOB封MOB：A，βα朋甲0軍（が刷b′叩∬〃0ア勒，，月〃ビ3〟α柑，’’y〟〃〟疋以〟プ〟〃明bJ－’，だC〝∽椚払  
〃∽m∬ど‖斤β叩椚岬肋J滋紺J卯C－－〟β∬㈲Cり〟〝∽椚b呼∂Cβe椚〟mg助Cだ城c此）e占椚肌だ以軍g〃㍍■  
K．几APHHA：〃v．此J∂〃仇叩ビ甲α椚脚〃㌣   
94 T．H．nonoBa  
A．Ⅲ‡06HMOB：A月Cり〟∽α旧，∂仇   
K．nAPHHA：3mocfC叩eePa3βJ7eKameLabfiajl・（Kopo6KanePeJlatI・3xoMocKBhI・13HO刃6p5I  













npIイCBOeMMHeHl町民OBO恥ICO6ece脚KKaerOHey6e脚JIH．B cJIOBaPe3a申HKCHPOBaHO脚HHOe  
CJIOBOymOTpe6JIeH14eKaKPa3rOBOPHOe：《KaKa5［Pa3m叫a！（Pa3r．）－HeBCenHPaBHO？》（OxeroB，  












fla∂0・（qeJ10BeKH3TeJIeBH30pa・3xoMocKBbI．17MapTa2007r．）   
PetIeBhlenpaKll11K＝BCOBpeMe＝肘XPOCC＝如KHXCMH 95  
3．2．4．nocTaHOBKanO且COMtIeHl′tetlyXOrOMHeHH兄   
勒，Kα荘∂椚Orの鷲Mg）7勒β¶β朗3∂gcゎr抑0托〝∂C椚わ）汀∂g∂∂βCb（靴棚肌㈲が   
TlaHHbIHrlPHeMOCHOBaHHa3anpOCepa3rb5ICHeHH兄Oqe＝KH，BhICKa3aHHO童co6ece脚HKOM・  




























TpeThfOrPyrTnyKOHゆJMKT＝bIXCHTya叩泊MOXHOO6rhe卿IHHThTlOAHa3BaHt4eM《PeaK叫掴   








3．3．1．Hecoma用eC叩eHⅨ0品，頂HTep叩eTa叩e晶ゆaⅨTa．   







（acT）－MeXJl・BupaxelTMey脚eI｛朋，HeJtOBOJThCTBa（npocT．）》（TaM）Ke：232）．CM．nP打MeP（12），   
（12）A．∬旧6HMOB：〃e椚，W月¢叩α椚，pβ浣椚〟〃Zββ0∂岬乃0∂〃り〟月，灯0椚叩α月〃〃椚甲e叩β椚  
∽0〟bだβ¢〟〃α〃C〟C肌0β，り1ピ∽〟Zββ哩フ〟∽bC甲be3〃β叩0〝e毒椚〟〃Z．  








npHBeJleHHblMH CO6ece脚HKOM，BKJlfOqa兄：HXBPerIJIHKH－rIOBTOPhI（maJti6Cmy∂uu6bLJm  
CmOJ7fCFtOβefiuj”10tLeK軍eFiuJl－BOmme6ecmoJ17CfiOβeHue〟7iefiut；）・Bc月OBaPe3a中日KCHPOBaHO  
CJ7eFtyfOlqee3HatleH封e：《IIo∂omc∂u（me）：BblPaXe＝Hey脚BJleH朋，COMHeHH5I，npHrIOMHHaH朋》．  
（0ⅩerOB，uBe即）Ba1992：555）．CM・rIPH二MepbI（13）H（14）．   
（13）H・nETPOBCKA5I：HmymFLe∂aβfiOnPOCmOnPOC．朋a〝甲u6aJ2afCa7Cue－mO7CaCCembL，  
りmO∂b川mO一肌00C紺∂0∂〟朋b，〟〟1川0βOe3α乃〟Cα椚b・〟〟〟肌明仙北鶴だ甜り招㌃枇‖〝椚OZ〟‖．  
〃叩α3MαCわ〝∽〟γ，ββ椚〃αC〟0誹b〟0∂ピ戎〔・∽β〟∽餌b〃0甲g〟月〟3〟靴MβCb．rα朋∂b〟Z〟ゐ皿b比J〟e   































中OPMyJIhlBrlePeHOCHOM3HatleH肌HecooTBeTCTBHenJIaHaBbIpaXe托H5IHrIJIaHaC叩．ePXaHH5I   




















只aHHOeMeX7］OMeTHeO3HatIaeT《HeMOXeT6hlTb，，I＝eBePfO，5IKPa晶He yJIHBneH！》．  
yrIOTPe6JIe＝He苗aHHOrOMeX只OMeTH5［CBMJleTeJIbCTByeTO Heq）OPMaJIbHhlXOTHOI山eH朋X  









BCHTyaLIH5IX PearHPOBaHH5［XyPHaJIHCTaHaPeqeBOenOBe71eⅢ4eCO6ece．叩HKa，PaCXOXJleHH5I   
































HaLIHOHaJI－60JlhuJeBHCTCKO晶napTHH），aTaKXeBbIX叩叫14eMⅢOHhIHerla3eThI《CoBeTCI（a5IPocc朋》Ⅲ   
100 T．H．norlOBa  
《只y3nb》，TeJIeBH3HOHHyrOllPOrlPaMMy《OKHa》（Kar［anTHT，BeJly叩摘且HarHeB）H《ⅢKOJly3JlOCJIOB朋》  
（rroK－1nOy，BeFtyulHeT．ToJICTa兄MJl．CMHPHOBa），PeanHTH－u10y《nOM－2》（KaHaJITHT，BeAy叫a5IK．Co6tlaK）．  
2 ToK－LuOy《K6apbePy》＝《uKOna3nOCJ10B掴》BhlXO脚T＝aKa＝aJleHTB・《K6aphepy》－㈹TO  
CJIOBeC11a5IJly3JlhFIByXH3BeCTHhlXJlfOAe疏，np叩epX11BafOLltHXC～lIlpOTHBOnOJIO）KHblXB3rJl和OBHaKaKyrO－  
JIFI60H3aKTyanhHhIXrIPO6JIeM．3aLIHH111日K110e脚IHKar7PHrJlaLuaeTCBOerOCOrTePHHKaHarIy6JIHtrHOe  
BhI兄CHefIHe OTHOuleHI摘．（．．．）B KatIeCTBe He3aBHCHMO疏cTOPOHbl，peryJIHPyIOule疏cJ10BeCHyIO6aTaJIHfO，  
BblCTyrIaeTH3BeCT＝b摘′reJIeBeJly叫摘BJlaFIHM＝PCoJlOBbeB、KOTOPb摘npeBP叫aeT3rryCXBaTKyB叩KOe  
3aXBaTbIBafO叫ee3PeJIH叫e》（http：／／promo・ntV・ru／talkshow）・  






3 BnoJIh3yKOMMyH＝Ka・rHB＝OrOnO几XOJlarOBOP＝T＝PaCtl”pe＝t4e＝OC＝TeJle鎖TaK＝a3bJBaeMOrO  
《rIPOCTOPetl朋－2》，《HOCyrreJ15IM封【KOTOPOrO刃BJI5IfOTC51rOPO〉KaHeCPeFIHerO14MOJI叩OrOBO3paCTa，HMeIO叫He  







4 rIpH3＝aHHe脚J10CC川沌…叩世引用yyMaHeCHHMaeTBOrIpOCaOrlp＝Ha脚eXHOCTHerOKTOMyHJIH＝HOMy  
THrlyPe勺eBO鎖KyJlbTyPhI，HOCHTeJleMKOTOPOHOH5IBJueTC5I・TaK，tIepThInPOCTOPetlHOHPeLleBO蕗KyJlhTyPbI  
MOryTnOrIa脚TbHBC中epyo申H岬aJIhHOrOO6叫eH朋．nOHa6Jl叫1eHH月MA．◎．npH5ITKHHO鎮，《nPOCTOpetJHe   





5 ToK一山Oy＜くJloJI椚a6e3KOMnneKCOB》H《nyCTbrOBOP兄T＞＞BhIXO郎汀＝anePBOMKaHaJIe・BeAy叩兄nePBO鎮  
nporpaMMhト椚BeCTHa5IneB叫aJIoJlmaMI4Jl兄BCKa刃・0＝a《rOBOPHTOTOM，tlTOBOJIHyeTHeTOJlhKOee，HO  
H3P14TeJle14y3KPa∬OB．TeMbIKaCafOTC兄CeMe良HbIXnPO6JIeM，B3aHMOOTHOulem摘oTIlOBHAeTe軋MyXtI班HH  
Xe＝叫肌，CeKCa，JIFO6BI｛・・・（・・・）JIoJMTa6eceFlyeTCJItO脾MHKaK6nH3Ka5（HpO脚a5I．OHa－nOJIPyra，KOTOpa5I   
PelIeBhIe叩aKTrHKHBCOBpeMeH仙IXPOCCl摘cKHXCMH lOl  

















6 《MoAHhlfinp肝OBOp》（nepBb泊KaHaJl）－3TOnePBOe＝aPOCCHaCKOMTeJIeB剛eH封HTOK－MOyOMOAeH  
CTHJIe・rePOMr7ePeFtaqHnPeO6paxafOTC刃Hama3aXyTeJle3PHTene如BaPa3a：《ytlaCTH14KHIi（OyFIe申HJmPyIOT  
rIO rIO脚yMy BHaP即IaX，BhI6paHHhIXCaMOCTO兄TeJIbHO，HBHaP叩aX，rIO几06paHHbIX HMCTHJIHCTaMH  
rIPOrPaMMhI，a3PHTeJIHBCTy脚川PeulafOT，KTOXerIO6e脚JI》（http：／／www・1tv・ru）・BeTIy叩浦rIPOrPaMMbト  
J43BeCTHb戒KyTIOPheB5IqeCJIaB3a叫eB．  











KoHhKOBB・H・（2006）0且eKOTOPbIXOCO6eHHOCT兄ⅩpetIeBO放npaKT舶ICOBPeMeH貼IXCMHノ／MHPPyCCKOrO   
102 T．H．norIOBa  





rIp朋TXHHaA・¢・（2000）npocTOpetlHbleHOBOO6pa30BaH朋：HX OC＝OBaHCy脾6bl（KorIpeneJleHHtO  
BHyTPeHHHXCBOnCTBnPOCTOPetIH只）／／PyccKH疏5I3bIKCerOAH5I．Bhln．1．C6．cTaTe鎮．M．：《A36yKOBH瑳K》，  








PyCHCT班Ⅹa．2007．Noト2．－C．7l－89．   
